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1 Enseignement suspendu durant l’année universitaire 2004-2005.
 
Publication
« La rééducation de la sociologie sous le régime de Vichy », dans Pour une histoire des sciences
sociales.  Hommage à Pierre  Bourdieu,  sous la dir.  de J.  Heilbron, R.  Lenoir,  G.  Sapiro,  Paris,
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